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ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНОИСССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
 Тиханович Н.У., Кулик С.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Начиная с последней трети ХХ века, по мере 
становления и развития постнекласссического типа 
научной рациональности, в сферу всей современной 
науки входят непривычные для классической науки 
идеалы блага человека и человечества, морали и добра, 
долга и ответственности за результаты, полученные 
в процессе научного изучения «человекоразмерных» 
объектов. 
Именно в это время, в процессе взаимодействия 
биологических наук и медицины, с одной стороны, 
философских и этических знаний, с другой стороны, 
формируется биоэтика как интегративное междис-
циплинарное научное направление. Основное пред-
назначение биоэтики заключается в систематическом 
анализе действий человека в биологии и медицине в 
свете нравственных ценностей и принципов, в разра-
ботке новых гуманистических и моральных принци-
пов научного исследования в таких «тонких» сферах 
научной деятельности, как клонирование человека, 
генная инженерия, защита прав и достоинств челове-
ка при проведении биомедицинских исследований с 
участием человека, экспериментальной деятельности 
с животными, формировании морально-правовых и 
социально-этических основ решений в области транс-
плантации органов, эвтаназии, психиатрии и др. 
Биоэтика не просто вторгается в область меди-
цинской деонтологии и фармацевтической этики, 
а включает их в себя, коренным образом расширяя 
этическую проблематику медицинского и фармацев-
тического знания. В этих условиях существенно акту-
ализируется значимость биоэтических принципов в 
структуре и содержании медицинского и фармацев-
тического образования.
Биоэтические принципы лежат сегодня в основе 
поиска инновационных технологий медицинского и 
фармацевтического образования. Образование пред-
полагает не только усвоение определенных знаний, 
умений и навыков, но главное – выработку у специ-
алистов глубокой убежденности в необходимости 
неукоснительного соблюдения морально-нравствен-
ных норм, правил и принципов, определяющих их 
деятельность. В одинаковой мере это относится как к 
медицинским, так и к фармацевтическим работникам. 
Биоэтика, в том числе медицинская и фармацевтиче-
ская биоэтика, формирует философию деятельности 
врача и провизора. 
Однако, если о медицинской этике, деонтологии, 
их соотношении с биоэтикой говорится сегодня все 
больше, то проблемы биофармацевтической этики 
пока только начинают исследоваться в отечественной 
науке.  Биофармацевтическая этика как отдельная 
учебная дисциплина в системе фармацевтического 
образования нашей страны была введена в 2010 - 2011 
учебном году как курс Совета УО «Витебский государ-
ственный медицинский университет». 
Фармацевтическую биоэтику можно определить 
как область биоэтики, изучающую нравственное от-
ношение общества в целом и профессионалов – фарма-
цевтических работников в особенности – к Человеку, 
его жизни и здоровью в процессе создания, клинических 
испытаний, производства, регистрации, доведении до 
потребителя и использования лекарственных препаратов, 
других фармацевтических товаров, а также фармацевти-
ческих научно-консультативных услуг, с целью защиты 
здоровья населения и отдельных людей, качества их 
жизни, физической и психической неприкосновен-
ности личности, человеческого достоинства.
Фармацевтическая деятельность ХХІ века долж-
на обеспечивать квалифицированную, доступную и 
своевременную фармацевтическую помощь, учитыва-
ющую принципы справедливости, социальной защи-
щенности и ориентации на соблюдение прав человека. 
Безусловными приоритетами в фармацевтической 
деятельности должны быть человек и его запросы, 
научно обоснованные, а не искусственно сформи-
рованные потребности в эффективных, безопасных 
и экономически целесообразных фармацевтических 
товарах. Поэтому важнейшим фактором решения 
проблем укрепления здоровья и лекарственного 
обеспечения населения становится формирование 
морально-нравственных принципов и норм профес-
сиональной деятельности провизора и фармацевта и 
внедрения их в общественное сознание, общественное 
бытие и общественные отношения.
Приоритетным является здесь не только раз-
витие биофармацевтической этики как науки и пре-
подавание ее как учебной дисциплины (что само по 
себе не вызывает сомнений), но и наполнение всего 
педагогического процесса подготовки провизора со-
держанием биоэтических норм и принципов, включе-
ние студентов в учебно-исследовательскую и научную 
деятельность.
Накопленный, пусть и небольшой, опыт пре-
подавания биофармацевтической этики в нашем 
университете показывает высокую эффективность 
применения деятельностного подхода к организации 
и проведению аудиторной и самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине. Практическая ре-
ализация такого подхода к биоэтическому образова-
нию студентов-фармацевтов нашла свое выражение 
в применении таких образовательных методов и 
технологий, как технологии учебно-иссследователь-
ской деятельности, коммуникативные технологии 
(дискуссия, пресс-конференция, учебные дебаты и 
другие активные формы и методы), метод анализа 
конкретных ситуаций и др.
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На наш взгляд, наиболее ярко положительные 
стороны применения активных методов и техноло-
гий деятельностного подхода проявились при орга-
низации и проведении конкурса творческих работ 
студентов 2 курса фармацевтического факультета по 
практической реализация биоэтических принципов в 
рекламе производственных и образовательных фарма-
цевтических учреждений. Целью конкурса стало фор-
мирование практических навыков профессиональной 
культуры фармацевта и создание студентами различ-
ных видов рекламных материалов, информирующих 
о деятельности аптеки и экспериментального участка 
ВГМУ, лаборатории стандартизации и контроля каче-
ства лекарственных средств, клиники ВГМУ и отде-
ления гипобарической терапии и бароклиматической 
акклиматизации. 
С большим интересом и энтузиазмом студенты 
включились в данную форму учебно-исследователь-
ской деятельности и представили на конкурс свои 
творческие работы: видеоролики, мультимедийные 
презентации, буклеты и др. рекламные материалы. 
Лучшие работы студентов были рекомендованы и 
приняли участие в ХI Международной научно-прак-
тической конференции «Студенческая медицинская 
наука ХХI века».
Возможная сфера применения данных творче-
ских работ студентов − информирование населения 
о направлениях деятельности УО «ВГМУ», создание 
позитивного имиджа аптеки и клиники ВГМУ по 
оказанию фармацевтической и медицинской помощи; 
популяризация услуг, оказываемых отделением гипо-
барической терапии и бароклиматической акклима-
тизации клиники и лабораторией стандартизации и 
контроля качества лекарственных средств ВГМУ; про-
фориентационная работа с довузовской молодежью. 
Значимым результатом использования иннова-
ционных образовательных технологий стало патрио-
тическое воспитание студентов через формирование 
чувства гордости за достижения и успехи родного 
университета и страны. 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗЛОЖЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ИДЕОЛОГИИ 
БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА
Трухановец Н.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Формирование политического сознания в 
сложившейся экономической ситуации, когда на 
фоне положительных темпов роста ВВП сложилось 
устойчивое  отрицательное сальдо внешнеторгового 
баланса, следствием которого явилось увеличение 
внешней задолженности и, как выход из положения, 
девальвация белорусского рубля и высокие темпы 
инфляции, требует последовательного методического 
подхода, который давал бы возможность аудитории 
увидеть, с одной стороны, целостную и объективную 
картину экономической жизни и, с другой, наиболее 
острые проблемы и направления их решения.
Опыт работы в разных аудиториях показывает, 
что в условиях открытой экономики, когда экспорт 
составляет большую половину ВВП, макроэкономи-
ческие проблемы следует рассматривать в контексте 
глобализации мировой экономики, в связи с чем 
целесообразно выделить три блока.  В первом из них 
следует:
- охарактеризовать особенности продолжаю-
щегося финансового  кризиса, началом которого 
является 15 сентября 2008 года, когда было объявле-
но о банкротстве крупнейшего банка США «Lemon 
Brasers», и на преодоление его последствий уже на-
правлено 11 трлн. долл.;
- остановиться на определении и содержании 
ликвидности и ипотечного кредитования, увязать их 
с планом Полсона;
- перейти к долговому кризису, в том числе в 
ЕС, куда входят 27 государств с населением около 
500 млн. чел.;
-выделить проблему внешней задолженности ев-
розоны, в которой 17 государств с разными  уровнями 
экономического развития.
Такой подход создает условия для логического 
перехода к формированию спроса на товары и ус-
луги на мировых рынках, к конкурентоспособности 
товаропроизводителей. Раскрывая определение и 
содержание спроса целесообразно использовать его 
графическую интерпретацию, в том числе из кейнси-
анской модели, что даст возможность связать спрос 
с инфляцией.
В этих рамках целесообразно остановиться на 
- экономике КНР, которая является инновацион-
ной, конкурентноспособной, растущей, привлекатель-
ной для инвестиций, имеющей положительное сальдо 
внешнеторгового баланса, самые большие в мире 
объемы экспорта, в том числе экспорт в США в 2010г. 
составил 250 млрд. долл., и огромные золотовалютные 
резервы. Обращение к экономической проблематике 
Китая, включая демографический, структурный, со-
циальный, энергетический, интеграционный аспекты, 
весьма продуктивно, активизирует внимание аудито-
рии, вызывает дискуссии;
- проблеме энергетических ресурсов, в том числе 
на их предложении, ценах на нефть и газ, их значении 
